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Već su od 6 st. pr. Kr. ovi prostori naseljeni . U rimsko je doba na ovom području bila rimska pokrajina 
Panonija Savija. Arheološki lokaliteti na brdu Vlaislav ponad Bodegraja, Cagama i u Benkovcu na lokalitetu 
Otrnci svjedoče nam o tome dobu: ostatci zgrada, ladanjske kuće, kipovi rimskih božanstava i sarkofažni ukrasi. 
Područje na kojemu se danas nalazi općina Okučani spominje se u pisanim dokumentima još u 12. st. Zapisano 
je da su potok i posjed prvotno nosili ime u ikavskom obliku – Lisnik. Sve do 16. st. bit će navođeni kao Lesnik 
(Lesnica), nakon toga Ljesnik (posjed ) i Ljesnica (rječica ) koja će negdje u razdoblju turske vladavine i 
ustrojenja protuturskog graničnog područja postati Sloboština. Po turskom će se odlasku 1691.godine razviti 
naselje Dijanovac oko velike okuči (okuke) koju tok Sloboštine tu čini. Naziv Okučani potječe iz 1790. godine. 
Ime su dobili po banu Okuču koji je tu naslijedio veliki posjed .U Okučanima je tek 1906. godine podignuta 
kapela Svetog Vida nakon opiranja vlasti, pod uvjetom da ne smije biti veća ni viša od pravoslavne crkve.Škola u 
Okučanima je sagrađena 1803. godine o državnom trošku, te je prozvana ,,Trivijalna škola'', a nova veća 
školska zgrada sagrađena je 1907. godine. 





They are already from the 6th century BC. Cr. These spaces are inhabited. In Roman times in this area was the 
Roman province of Ponija Savija. Archaeological sites on Vlaislav hill, Bodegraja, Cagama and in Benkovac at 
the Otrnci site testify to us about the age: the remains of buildings, country houses, sculptures of Roman deities 
and sarcophagus ornaments. The area in which the municipality of Okučani is today is mentioned in the written 
documents in the 12th century. It was written that the name of the stream and the possession originally was in 
the ikava form - Lisnik. Until the 16th century there will be mentioned Lesnik (Lesnica), followed by Ljesnik 
(estate) and Ljesnica (river), which will become Sloboština somewhere in the period of Turkish rule and the 
establishment of the anti-border border area. By the year of 1691, a Turkish settlement would develop a 
settlement of Dijanovac around the great hunters (holes) that the stream of Sloboština does. The name of 
Okučani originates in 1790. The name was given to the baker Okor, which inherited the great estate. In Okučani, 
in 1906, the chapel of St. Vitus was erected after the defeat of the authorities, provided that it can not be higher 
or higher than the Orthodox church. The school in Okučan was built in 1803 o At a state cost, called the "Trivial 
School", and the new bigger school building was built in 1907. 
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U ovom radu ću detaljnije pisati o povijesnom razvoju Okučana. Od 16. stoljeća mjesto 
Okučani su se zvali Lesnica, zatim Ljesnik. A od 1691. godine se zvalo Dijanovac, a naziv 
Okučani potječe iz 1790 godine.  
Ovu temu sam odabrala zato što sam živjela u tome mjestu, te me je zanimala povijest moga 
mjesta koju sam istražila uz pomoć literature koju sam našla. Našla sam puno literature, ali još 
sam dodatno istraživala te ispitivala ljude koji su mi znali još više reći o povijesti Okučana. 
Ovaj rad me je mnogo potekao na istraživanje Okučana i na povijesne važnosti ali i na 
kulturne važnosti.  Imala sam priliku posjetiti par arheoloških nalazišta koji se nalaze na 




















2. POVIJESNICA OKUČANA 
 
„ Okučani su naseljeni još od prapovijesnog razdoblja. Dokaz tome su neolitička nalazišta 
kućišta kod naselja Cage. No, najznačajniji su nalazi iz antičkog doba, s desne obale rijeke 
Sloboštine kod Okučana, rimskih ladanjskih vila u Cagama i Benkovcu koji su dokaz 
egzistencije života Rimljana na ovim prostorima. Arheološkim istraživanjima, koje je 
provodio Arheološki muzej u Zagrebu pronađeni su brojni pokretni nalazi, ali i naznake 
života iz razdoblja seobe naroda. Područje općine Okučani bilo je intenzivno naseljeno u 
razdoblju razvijenog kasnog i srednjeg vijeka. Tome su dokaz ostaci srednjovjekovnih utvrda 
viteških redova templara i Ivanovac- Rassa (Rašaška) skod sela Bobara te Cage, vjerojatno 
povijesno Lešnica. Uz njih tu je i poznati plemićki grad Bijela Stijena i dr.  
Naselje i općina Okučani prvotno se nazivalo Sloboština, a zatim Dijanovac. U predturskom 
dobu na području današnjih Okučana ležalo je dobro razvijeno trgovište Sloboština. (citiranje, 
štefo). U turskom napredovanju prema zapadu, osobito nakon pada Jasenovca i Dubice, 
ovdašnji Hrvati počeli su napuštati zapadnu Posavinu. To bježanje zahvatilo je ne samo uže 
područje Sloboštine već i okolne krajeve oko Rase, Lesnice, Bijele Stijene sve do Novske. Na 
tom je zemljištu posljednje naselje koje je sačuvalo hrvatsko stanovništvo bila Stara Gradiška 
na Savi. Na opustjelu su zemlju stare Sloboštine Turci naselili pravoslavne Vlahe. Oni nisu 
prihvatili starohrvatsko ime ranijg mjesta, nego su ga nazivali Dijanovcem. Taj toponim bio je 
u uporabi za čitavog turskog razdoblja, a dijelim i početkom 18. stoljeća.“ (Šisler, 2004, 674) 
„Novo ime naselju Okučani dala je krajiška uprava oko 1720. godine. Kada su krajem 17. 
stoljeća slavkonski muslimani povukli s okupiranih područja, okučanski Vlasi nisu pošli za 
svojim bivšim gospodarima, već su ostali u selu.  Komorska komisija našla ih je u Dijanovcu 
u 78 naseljenih kuća. Glavari ovdašnjih domova bili su: Simo Kešić, Petar Majstor, Božo 
Smoljančević, Stanivuk Stefanović, Nikša Kešić, LuićKešić, MitarDomić, LabijaĆetić, 
ČulicaDojić, Vujica Komljenović, Bogdan Vujičić, Juka Radonović, Gavrilo Kovačević, 
Jovan Nekić, Ostoja Čegljević, Ignac Kovačević, Bogoša Ečimović, Dobrivoj Češanović, 
Radivoj Vuković, Milak Joković, Mijat Miletić, Stipan Milivojić, Stanivuk Petković, 
Bogoslav Šestanović, Vukomir Milanović, Jerman Marčetić, Pero Smišić, Harleta 
Rabsanović, Simo Dobrić, Mirko Nekšić, Radoša Kovačević, Božo Cvetković, Radjak Mikić, 
Petoš Janković, Lukuć Slavojević, Božo Ulimanović, Vuk Đurić, Miho Smrđanović, 
MilinKlaić, Nikola Ladić, David Jonović, RadonjaZobčić, Stojan Marić, VukomanJomanović, 




Marko Jovanović, Nerža Bajač, Miloje Majstor, Živko Mrđanović, Volimir Dragosavac, 
Bogić Mirković, Ilija Dragovanović, Statimir Jaković, Radovan Beriša, Miloje Majstor, 
Radojica Verisavje, Petar Mihajlović, Jovan Ivanović, Ostoja Abramović, Milica Stančić, 
Prodan Stančić, Damjan Stanić, Stanko Tovarić, Vlađanrac, Jerman Starac, Vučija Janković, 
Stojić Bradović, Vukosav Ceić, Ivan Šušnjak, Obradkopić, VečerinRac, MilinkoKevanović, 
Zmedar Predragović, Ilija Četković, Topa Vučić, Prodan Indić, Miloš Rožić, Bogo 
Milosoljević i Medak Marinković. 
Okučani su tijekom 18. stoljeća ostali vlaško graničarsko selo s oko 70 naseljenih kuća. 
Tijekom 19. stoljeća počeli su se u njega doseljavati Hrvati s raznih strana. Do sredine 20. 
stoljeća Okučani su se znatno povećali. U njima je bilo oko 230 naseljenih kuća. Hrvati su 
živjeli u oko stotinu kuća, a potomci doseljenih vlaha u ostalih 130.“( Marković, 2002, 404)  
 
 
2.1.Zemljopisni položaj i stanovništvo općine Okučani 
 
„Općina Okučani nalazi se u Brodsko posavskoj županiji. Obuhvaća 17 naselja i 
prostire se na 168,80 četvornih kilometara, te se svrstava na prvo mjestu u županiji. Prema 
popisu stanovništa iz 2001. godine ima 4224 stanovnika. Smjestila se između općina; Gornji 
Bogićevci na istoku, Novske na zapadu i Pakraca na sjeveru, Cernika na sjeveroistoku te Stare 
Gradiške i Jasenovca na jugu. Okučani su značajno prometno, cestovno i željezničko čvorište. 
Ostat će zapamćeni kao srbočetničko uporište, od kuda je vođena razarajuća agresija prema : 
Gornjim Bogićevcima, Novoj Gradiški i Novskoj.  
Već od 6. stoljeća prije Krista ovi prostori su naseljeni. Na desnoj obali rijeke Sloboštine kod 
Okučana pronađeni su ostaci iz Rimskog doba, predmeti i novac. Iskopine u Benkovcu i 
Cagama svjedoče o rimskom naselju. 
U ranom srednjem vijeku bijaše feudalni posjed Lišnica uz rijeku Lešnicu raniji naziv za 
rijeku Sloboštinu. U tom dijelu općine Okučani i danas postoji naselje koje se zove Lještani. 
Vlasnik posjeda bio je Okuč, otac bana Okuča po kojem mjesto Okučaninose naziv od 
srednjeg vijeka.  
 




Kanonskom vizitacijom iz 1334.god. oko rijeke Sloboštine spominju se crkve: sv. Katarina, 
sv. Ladislav, sv. Marija, što je dokaz da je na području Okučani bilo više katoličkih crkava. S 
dolaskom Turaka na područje Okučana (oko 1536.g.) dolazi do promjene u vjerskom i 
etničkom sustavu stanovništva. S Turcima iz područja Bosne dolaze i Vlasi i pravoslavci, 
Hrvati napuštaju prostor Okučana.“(Šisler, 2004, 675) 
 
 
Slika 1. Karta naselja Okučana, Stare Gradiške i Nove Gradiške 














3. DRUŠTVENI ŽIVOT OKUČANA 
 
„Od bivše Okučanske satnije odijeljena su sela Novi Varoš, Gornji i Donji Varoš 
Uskoke te je ustrojena općina Uskočka. Prvim načelnikom u novoosnovanoj općini bio je 
gospodin Juskin Krušević. Osnivanjem Slavonske vojne krajine polovicom 18. stoljeća 
Okučani kao 5. satnija ulaze u sastav Gradiške graničarske pukovnije. Okučani kao općina 
pripadali su kotaru, a okruživala ih je oblast Nove Gradiške. Razvojačanjem krajine ustrojeno 
je i u mjestu i Krajiški kotarski sud. Ukinut je 1. kolovoza i premješten u Novsku. Dana 11. 
svibnja 1881. godine proslavljena je svečanost vjenčanja prejasnog kraljevića i 
prijestolonasljednika Rudolfa s belgijskom kraljevom Stefanijom. U njihovu čast odslužena je 
u mjesnoj crkvi sveta služba Božja kojoj je prisustvovala uz školsku mladež i veliki broj 
naroda. Godine 1882. osnovano je u mjestu i Vatrogasno društvo po općinskom trošku. 1. 
kolovoza 1886. godine počela je gradnja željeznice od Sunje do Nove Gradiške, a 1888. 
godine otvorena je prva pruga Sunja – Nova Gradiška. 1. rujna 1886. godine razdijeljena je 
krajiška Hrvatska i Slavonija na 8 pukovnija, a time su prestala krajiška okružna 
upraviteljstva. Mjesto je pripalo Novogradiškom kotaru, a županiji Požeškoj. 1891. godine 
počastio je ovu općinu svojim posjetom ban Hrvatske i Slavonije i  dalmatinski grof Dragutin 
Khuen- Hedervary. Njegova preuzvišenost pregledala je svaki ured u općini te otputovala 
dalje u Novu Gradišku. Dana 8. lipnja 1892. godine proslavljena je i ovdje 25 obljetnica 
krunidbe njihovih veličanstava kralja Franje Josipa 1. i kraljice Elizabete apostolskom 
krunom sv. Stjepana. Godina 1896. bila je za gospodarstvo vrlo nepovoljna. Silne i česte kiše, 
tuča učinile su silnu štetu. Vinogradi su uništeni te nije došlo do berbe grožđa, a ni kukuruz 












4. CRKVA SV. VIDA 
 
„U Okučanima je tek 1906. godine podignuta kapela Svetog Vida nakon natezanja i 
opiranja vlasti, pod uvjetom da ne smije biti veća ni viša od pravoslavne crkve. Gradnja 
kapelica stajala je 7000 kruna, a gradio ju je građevinski poduzetnik Josip Hamer iz Nove 
Gradiške. Temelj za crkvu sv. Vida iskopali su katolici iz Gornjih Bogićevaca za jedan dan. U 
kapelici je bio smješten oltar koji je bio namijenjen župnoj crkvi u Rajićima, ali ga tamošnji 
župljani nisu željeli jer su smatrali da je premalen. Kapelica je bila duga 13, a široka 8 metara. 
Dana 18. srpnja 1987. godine osnovana je u Okučanima župa, pa je kapelica svetog Vida 
postala župnom crkvom. Prvim župnikom imenovan je fra Vlado Ljevar. Fra Vlado se rodio 
24. siječnja 1918. godine u Sasini. Stupio je u Franjevački red i za svećenika je zaređen 29. 
lipnja 1942. godine. Službovao je po različitim župama u Bosni, uglavnom u banjalučkom 
kraju.“(Župa Gornji Bogićevci, 1989,letak)
 




„Za novu župu kupljena je kuća u Okučanima, M. Stanivukovića 21 (cesta prema Cagama). 
Župi su priključena sela Okučani, Dubovac, Cage i ostala sela između bogićevačke, čagličke i 
rajićke župe. Ovdje, istina, nema posebni veliko broj vjernika. Međutim, prisutnost svećenika 
je od goleme važnosti, a bogićevačka župa bila je i onako prostorno prevelika.  




S druge strane, Okučani su prometno, trgovačko i upravno sjedište, i očekivati je da će se i 
broj žitelja i broj vjernika povećati.“(Župa Gornji Bogićevci, 1989,letak)  
 
 
Slika 3. Crkva Sv. Vida danas (http://www.arbi.hr/hrvatski/djelatnost_8/crkva-svvida_19) 
 
„Kamen temeljac za novu crkvu MIRA I SLOBODE je 13. kolovoza 1995.g. posvetio 
spomenuti kardinal.S gradnjom crkve se započelo iduće 1996.godine, a požeški biskup 
mgsr. dr. Antun Škvorčević je 5. listopada 1997.godine blagoslovio kriptu crkve. To je 
jedna od prvih crkava koja je počela nicati iz praha i pepela od 500 srušenih u Hrvatskoj 
tijekom Domovinskog rata. Danas je to prekrasno sakralno zdanje u građevinskom smislu 











5. POVIJESNO NALAZIŠTE BIJELA STIJENA 
 
„Utvrda Bijela Stijena je jedna u nizu tvrđava koje su se nalazile na psunjskim obroncima. 
Već Đuro Szabo spominje da je od Bijele Stijene ostalo vrlo malo materijalnih ostataka. Ime 
ove utvrde spominje se prvi put 1231. godine u mađarskom obliku Fejerko, što i na 
mađarskom znači Bijeli kamen. Prema tome, čini se da je Bijela Stijena jedna od starijih 
utvrda, a u izvorima se javlja u isto vrijeme kada i Požega, Virovitica ili Vukovar. Utvrdu su 
vrlo vjerojatno podigli mađarski plemići Tiboltovići. Oni su oko 1350. godine dobili 
pridjevak Svetački, budući da su vladali u Svetačju, kraju između današnje Novske i 
Okučana. Godine 1369. u Bijeloj Stijeni sjedi kaštelan utvrde, a 1475. se utvrda spominje kao 
Belazthena. U blizini je bila i opatije Svete Marije sa župnom crkvom Svetog Mihovila, a 
ispod burga je bilo sjedište trgovišta koje se u povijesnim dokumentima spominje kao 
,,liberavilla''. Tvrđava je bila ovalnog oblika, utemeljena na četiri zemljane terase; u nju se 
ulazilo s južne strane preko pokretnog mosta u četvrtastoj branič- kuli. Matijaš Korvin je 
Bijelu Stijenu poklonio srpskom despotu Vuku Brankoviću koji je bio oženjen Katarinom 
Frankopan. Despot je umro u Bijeloj Stijeni 1485. godine, a njegova je supruga novom mužu, 
Franji BerislavićuGrabarskom u miraz, između ostalih, donijela i ovu tvrđavu. Nakon Franje 
Berislavića utvrdom je upravljao ban Petar Keglević, a nakon njega Toma Nadasdy. Ban 
Nadasdy je u strahu pred Osmanlijama preselio jedan dio stanovništva Međurića, Bijele 
Stijene i Kraljeve Velika u okolicu Soprona. Godine 1537. na plemićkom saboru u Grazu 
odlučeno je kako Bijelu Stijenu treba dodatno utvrditi. Osmanlije su postušili kraj oko Bijele 
Stijene tridesetih godina 16. stoljeća, ali samo utvrdu nisu napadali. Od 1537. godine Bijelu 
Stijenu drži Nikola Zrinski. Tada je kuga prorijedila stanovništvo ovoga kraja, a nakon prosla 
kuge Osmanlije su 1543. godine zauzeli i ovu utvrdu. Za vrijeme Osmanlija u Bijeloj Stijeni 
je bila posada od 170 vojnika i više džamija. Burg je habsburška vojska zauzela tek 1685. 
zahvaljujući junaštvu Franje Ilinića koji se prije napada uvukao u utvrdu i turskom begu 
odsjekao glavu te ju objesio na zidine. Utvrdu je srušio habsburški general AeneaCaprara 
1688. iz straha da se Osmanlije ne bi vratili i u njoj ponovno utvrdili. Godine 1702. utvrda je 
već ruševina. Njezini se ostaci nalaze istočno od istoimenog naselja, nedaleko katoličkog 
groblja, na strmom igusto obraslom brežuljku.'' (Đurić, 2002, 119- 120) 
 





Slika 4. Utvrda na Bijeloj Stijeni (https://darkoantolkovic.wordpress.com/2015/12/01/utvrda-bijela-
stijena/) 
 
5.1. Katolička kapela Imena Marijina 
 
„Iznad sela Bijela Stijena nalazi se omanja kapelica novijeg datuma, koju su krajem 1991. 
godine teško oštetili pripadnici JNA i vojske tzv. Republike Srpske Krajine.“(Škiljan, 2010, 
42) 
 
Slika 5. Katolička kapela Imena Marijina 
(http://www.pozeska-biskupija.com/nova/biskupija/razoreni-crkveni-objekti-u-domovinskom-ratu-
na-tlu-pozeske-biskupije/ ) 




6. ANTIČKI LOKALITET BENKOVAC- CAGE 
 
„Antički lokalitet se nalazi na oranici Brod. Prilaz do oranice Otrnci je poljskim putem 
koji se odvaja istočno od glavne ceste Okučani- Benkovac. Put je sjeverna međa spomenute 
oranice Brod. Vlasnici su oranjem izbacili veću količinu cigli i sitne građe te otkrili dio 
antičkog mozaika, a 1955. i 1960. godine otkriven je čitav mozaik. Mozaik je veličine 100 
četvornih metara i nalazio se u središtu nekadašnje reprezentativne zgrade. Očito je da se 
radilo o antičkom ladanjskom dobru. Villa rustica je zauzimala površinu od oko 14*16 
metara, a obuhvaćala je tri prostorije. Mozaik je komponiran od sivo- modrog kamena te 
kockica crvene cigle. Uz antičku keramiku nađeno je i rimskog novca. Mozaik pronađen u 
Benkovcu najveći je do sada pronađeni mozaik u provinciji Panonnia. Kod Caga se također 
naišlo na temelje rimskih zgrada te dva kamena reljefa. Kameni reljefi su bili ugrađeni u 
pročelje jedne kuće u Cagama. Za jednog je Brunšmid mislio da se radi o akroteriju nekog 
sarkofaga. Gorenc je kasnije zaključio da bi to mogao biti samostalan završetak nekog 
objekta. Danas taj reljef čuva gospodin Augustin Žugaj iz Nove Gradiške. Reljef prikazuje 
primitivno izrađenog medvjeda u pokretu koji svojom desnom šapom  napada neku životinju. 
Drugi reljef je uništen u Drugom svjetskom ratu.“  (Škiljan, 2010, 40) 
 
Slika 6. Cage- Rimski mozaik u villi rustici 
Preuzeto iz knjige Škiljan, F. Kulturno- historijski spomenici Zapadne Slavonije 
 




7. KAMILO KOLB 
 
 
Slika 7. Kamilo Kolb, skladatelj, franjevac ( Okučani, 31.7.1887 — Virovitica, 13.7.1965) 
( http://www.croatianhistory.net/glagoljica/gl_pjevanje.html ) 
 
„U Franjevački red stupio 1902, u varaždinskom samostanu školovao se 1903 –06, a 
na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu studirao do 1910, kad je zaređen za svećenika. Glazbu 
učio privatno u F. Dugana st. 1909–14, studirao solo-pjevanje u M. Hubada i kompoziciju u 
M. Ungera na Konzervatoriju u Ljubljani 1919–21. te do 1922. solo-pjevanje u M. Reizera i 
kompoziciju u Dugana na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje je 1926. položio ispit za 
srednjoškolskoga učitelja pjevanja. Duhovnik, orguljaš i zborovođa u franjevačkim 
samostanima na Trsatu 1911 –14 (1914–18. vojni kapelan), Vukovaru 1919. i 1928–29, 
Zagrebu 1921–28, Virovitici 1929–32 (ondje i učitelj vjeronauka i pjevanja u gimnaziji te 
dirigent HPD »Rodoljub«, Hrvatskoga tamburaškoga društva »Mladost« i Crkvenoga 
pjevačkoga društva »Sv. Cecilija«), Iloku 1932–35 (ujedno gvardijan), Varaždinu 1935–39 
(predavao i u Franjevačkom kolegiju sv. Antuna te ondje vodio zbor, tamburaški i limeni 
orkestar), Našicama 1939–41, Osijeku 1941–44 (predavao i glazbu te pjevanje u učiteljskoj 
školi i vodio njezin zbor, bio zborovođa društva »Zrinski« i HPD »Lipa«). God. 1945. uhićen 
i presudom Vojnoga suda Komande grada Zagreba osuđen na šest godina zatvorske kazne, 
koju je služio u Staroj Gradiški. Potom službovao u franjevačkim samostanima u Karlovcu od 
1950, Slavonskom Brodu od 1952, Požegi od 1957. i Virovitici od 1962. do kraja života. Kao 
pjevač debitirao 1921. u Ljubljani u oratoriju Assumptio H. Sattnera i do 1944. nastupao na 
koncertima u nas i u Sloveniji izvodeći poglavito solo-dionice u oratorijima, kantatama, 




psalmima i crkvenim skladbama (J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořak, F. Mendelssohn, B. 
Širola, Dugan, I. Zajc). Njegov skladateljski opus obuhvaća 1455 skladba, od čega 1300 
izvornih, pretežno crkvenih (samo 42 svjetovne skladbe) te 155 skladba na tuđe teme ili 
obradba narodnih melodija. U izvornom dijelu opusa prevladavaju one za vokalne sastave 
(562 mješovita, 134 muška i 40 ženskih zborova, 236 dvopjeva, 79 solo-popijevka i 73 pučke 
























8. ŠKOLSTVO OKUČANA 
 
„O počecima školstva na području Okučana nema podataka. Škola je sagrađena 1803. 
godine o državnom trošku, te je prozvana ,, Trivijalna škola'', a nova veća školska zgrada 
sagrađena je 1907. godine. Trivijalna škola imala je samo dvogodišnji prvi razred i drugi 
razred. U njoj se poučavala nastavala na njemačkom jeziku. Predmeti su bili: vjeronauk, 
čitanje, pisanje i računanje. Trivijalnu školu su polazila djeca obiju vjereispovijesti. Izgradnja 
škole koštala je 2826 forinti. Školu u Okučanima su polazila su i djeca iz okolnih mjesta, kao 
primjer iz mjesta Rajići. Uprava krajiškog školskog sustava povjerena je tada ,, Dvorskoj 
komisiji za nauke'' koja je sporazumom s ,, Ratnim vijećem'' uredila krajiško školsko po 
primjeru školstva u njemačkim pokrajinama. Ratno vijeće, koje se kasnije pretvorilo u ,,Ratno 
ministarstvo', postalo je sve do 1871. godine vrhovna školska oblast za Krajinu. Godine 1853. 
raširena je trivijalna škola na tri razreda. Do godine 1850. imali su trivijalni učitelji godišnje 
plaće 240 forinti, a pomoćnici 100 forinti. Imena učitelja koji su predavali na ovoj školi do 
1827. godine, nisu poznata. Nije nam poznato ni koliko je djece pohađalo školu kada se 
osnovala. Prvi nam je poznati podatak iz 1828. godine. U školu su bila upisana 56 dječaka. 
Sljedećih godina broj djece se povećavao ( 1861. godine bilo 78 učenika, 1871. 66 učenika, 
1856. godine 106 učenika. Uz trivijalnu školu postojala je u mjestu do godine 1873. i ,, 
Kiparska škola''. Zgrada je sagrađena iz općinske blagajne, o kolikim troškovima nije 
poznato. Do godine 1873. polazila su je djeca oba spola. Tu je predavao učitelj Ljubo 
Stanković. Imala je dva razreda, u prvom je bilo 16 djece, a u drugom 8. Podučavalo se na 
hrvatskom jeziku. Škola nije imala posebne zaklade, osim što je bila ustrojena ,, Školska 
naknada '' u iznosu od 800 forinti, a 1870. godine postavljena je školska ograda državnim 
troškom od 4724 forinti. Godine 1871. izašli su školski propisi o pučkom školstvu u Vojnoj 
krajni. Otvorena je 1873. godine dječačka i djevojačka škola i to dječaka u zgradi ,, 
Trivijalne'' a djevojačka u zgradi ,, Srpske škole''. Time je prestala Trivijalna i Srpska škola i 
dobila je naziv ,,Opća pučka dječačka i djevojačka škola''. Uz školu nalazilo se i dvorište. 
Poznato nam je da je u ovoj školi predavao učitelj Martin Pokos iz Slavonskog Broda koji je 
kasnije premješten u Mačkovac gdje je i umro.  
Sljedeći su nam podatci poznati: od godine 1873./1875. predavala je na djevojačkoj školi 
učiteljica Sidonija Larinik, od 1875./1877. godine Martin Pokar, a od 1877./1878. godine 
Marija Bogojević iz Bodegraja, 1878./1885. godine Emilija Gluhakova, 1885./1890. Marija 
PonordGazdović. Kako je godine 1871. stupio na snagu novi školski zakon, postao je u bivšoj 




gradiškoj pukovniji kotarskim školskim nadzornikom gospodin Oridnija Knežević rodom iz 
Babine Grede koji je godine 1873. imenovan Zemaljskim školskim nadzornikom za pučke i 
građanske škole u Krajiškom području.“  
 
 
Slika 8. Početna stranica Spomenice 
Preuzeto iz DASB, Odjel Nova Gradiška 
 
„Godine 1900. bila je škola radi kolere zatvorena. Školska je godina završena svečanim 
školskim ispitom komu je prisustvovao Školski odbor. Marljivi učenici bili su nagrađeni 
lijepim novim knjigama koje je nabavilo slavno Općinsko poglavarstvo. Nova školska godina 
započela je 1. rujna 1913./1914. godine. Dana 28. lipnja 1914. godine poginuo je neprežaljeni 
nasljednik prijestolja nadvojvoda Franjo Ferdinand i njegova supruga vojvotkinja Sofija 
Hohenberška, te je time započeo rat koji je utjecao i na školovanje. U opetovanici nije se 
podučavalo za vrijeme Prvog svjetskog rata. Otpisom Kraljevske zemaljske vlade od 1914. 
godine premješten je dio učitelja uz današnju Savu. Školske godine 1915./1916. zdravstveno 
stanje školske mladeži bilo je dosta nepovoljno pa je i škola prekidala s radom.  
Ta školska godina započela je tek 5. listopada 1915. godine radi kolere, a od 29. studenog 
1915. do 1. veljače 1916. bila je škola zatvorena radi epidemije ,,crnih kozica''. Godine 




1917./1918. upisivanje djece u školu obavljeno je 8. kolovoza, a nastava je započela 1. 
listopada. Školu je posjetio i pregledao 7. lipnja 1918. godine kraljevski županijski nadzornik 
Matej Vitković. Ustanovljeno je da je za prijelaz u više godište  u svakidašnjoj školi od 
ukupno 203 učenika ima pravo 131, a nema pravo 72. Marljivi su učenici bili nagrađeni 
knjigama.“ 
 
Slika 9. Spomenica Okučana 
Preuzeto iz DASB, Odjel Nova Gradiška 
 
„Stara je zgrada Pučke škole u Okučanima bila sagrađena 1907. godine u blizini Sloboštine. 
Stavljena je 1971. izvan uporabe i 1978. je srušena. Prostori škola izgrađeni 70- ih godina 20. 
stoljeća koriste se i danas. Nakon oslobođenja Okučana Osnovna je škola Okučani započela s 
radom 18. rujna 1995. Te se školske godine nastava odvijala u matičnoj školi i 
improviziranom prostoru Dječjeg vrtića u Staroj Gradišci. Tijeskom 1997. godine izgrađena je 
područna škola u Gornjim Bogićevcima, 1998. u Staroj Gradiški, 2002. u Trnakovcu, a 
obnovljene su i škole u Smrtiću i Lađevcu. '' (Spomenica za nižu pučku školu u Okučanima, 









9. GRIGOR VITEZ 
 
„Grigor Vitez rodio se 1911. godine u Kosovcu u Slavoniji. Najviše se istaknuo pisanjem 
pjesama za djecu.Radio je kao učitelj prije početka Drugog svjetskog rata, a nakon toga u 
Ministarstvu prosvjete te kao urednik u Mladost, izdavačkoj kući. Bavio se pisanjem proze i 
poezije, a pisao je i tekstove za neke časopise.Radio je i kao prevoditelj za slovenske, ruske i 
francuske pisce. 1963. godine dobio je nagradu "Mlado pokolenje".Djeca se kroz svoje 
školovanje često mogu susresti s djelima Grigora Viteza jer se ona često nalaze u školskim 
čitankama. Neka od njegovih najpoznatijih djela za najmlađe čitatelje su: "Iza brda plava". 
"Hvatajte lopova". Također, poznat je i njegov igrokaz " Plava boja snijega" koji se može 
vidjeti u Gradskom kazalištu Trešnja u Zagrebu.Općenito najpoznatija djela su: "Kad bi 
drveće hodalo"(prilog br.1), "Jednog jutra u gaju", "Sto vukova" i "Vesele zamke". Djelo koje 
odiše vedrinom je svakako "A zašto ne bi...", dok se u tužnije pjesme može ubrojiti zasigurno 
djelo "Što mi se tužio hrast".Umro je u Zagrebu 23. studenog 1966. godine, a sahranjen je u 
svom rodnom selu.“ (Vitez, 2008, 90) 
 
 
Slika 9. Groblje Grigora Viteza u Kosovcu 
Preuzeto s http://serbianforum.org/threads/grigor-vitez.174990/ 
 
 




10. DJEČJI VRTIĆ ,,BLJESAK''  
 
„Uz stvaranje uvjeta za osnovno obrazovanje, jedna je od veoma značajnih zadaća u 
poslijeratnoj obnovi izgradnji bila je i skrb za djecu predškolskog uzrasta. Iako nije bilo 
odgovarajućih prostornih uvjeta, vrlo brzo je organiziran rad dječjeg vrtića u kontejnerima, a 
u isto vrijeme žurno su provođene aktivnosti na izgradnji nove zgrade vrtića. Izgradnja zgrade 
dječjeg vrtića privedena je kraju 1998. godine. Nedostajala je samo oprema, koja je bila uvjet 
da se vrtić otvori i okučanski mališani iz kontejnera presele u novi vrtić koji su zajednički 
izgradili Općina Okučani i međunarodna humanitarne organizacije USAID i IRC. Ukupna 
investicija je bila vrijedna 452 000 njemačih maraka, od kojih je 189 000 maraka donacija 
IRC-a, a 133 000 maraka Općina Okučani se kreditno zadužila. Nedostajalo je 130 000 
maraka za opremu koje je namakla Brodsko- posavska županija. Izgrađen je i opremljen vrtić 
u kome mogu boraviti dvije skupine djece i raditi jaslice. Okoliš vrtića uređen je u okviru 
programa javnih radova. Na zadovoljstvo roditelja stvoreni su tako primjerni uvjeti za 
boravak djece i organiziranje raznih kreativnih aktivnosti s djecom i za djecu. Općina 
Okučani proteklih je godina iz svog proračuna sustavno izdvajala sredstva za rad vrtića, od 
namirivanja materijalnih troškova do plaća djelatnica.Dječji vrtić ,, Bljesak'' značajan je bio 
čimbenik ukupnoj normalizaciji života u općini Okučani, a njene djelatnice opravdale su 
povjerenje, kako roditelja, tako i Općine Okučani. Dječjem vrtiću ,, Bljesak i njegovim 
djelatnicama Općinsko vijeće je za uspjehe postignute u odgojno- obrazovnom radu dodijelilo 














11. VOJNO REDARSTVENA AKCIJA ,, BLJESAK '' 
 
„Vojno- redarstvena akcija operacija Hrvatske vojske i specijalne policije ,,Bljesak'' 
započela je u ranim jutarnjim satima 1. svibnja 1995. godine. Hrvatske snage napale su na 
južni i središnji dio zapadnoslavonskog okupiranog područja iz pravca Novske i Nove 
Gradiška. Na glavnim pravcima napada bile su 81. gardijska bojna, 5. gardijska brigada, te 
dijelovi 1. i 3. gardijske brigade, a u potpori pričuvne i domobranske postrojbe potpomognute 
protuoklopnim topničkim- raketnim postrojbama, Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom i 
postrojbama specijalne policije. U operaciji su prvi puta korišteni masovniji udari hrvatskog 
zrakoplovstva, a tenkovi dopremljeni željeznicom ulazili su izravno u borbu čime je 
postignuto dodatno taktičko iznenađenje za neprijatelja. Izvedena je briljantna i munjevita 
akcija. Za samo 31 sat oko 7200 vojnika i policajaca oslobodilo je oko 500 četvornih 
kilometara teritorija koji je zaposjeo neprijatelj. Uspostavljen je nadzor nad autocestom 
Zagreb- Lipovac i željezničkom prugom. Nakon gotovo četiri godine okupacije oslobođeni su 
Okučani, središte pobune zapadnoslavonskih Srba. Operacija ,, Bljesak'' bila je u vojnom 
smislu nastavak uspješnih vojnih operacija. ,,Otkos 10'' iz prosinca 1991. i ,,Orkan 91'' iz 
kraja 1991. i početka 1992. godine kada je oslobođen jedan dio okupirane zapadne Slavonije. 
Novogradiška 121. brigada tada je oslobodila Mašičku Šagovinu, Trnavu i Šnjegavić i 
približila se nadomak Okučanima. Sarajevski mirovni sporazum od 3. siječnja 1992. godine 
zaustavio je njeno napredovanje prema Okučanima.  
Vojno redarstvena akcija ,,Bljesak'' prethodila je opraciji ,,Oluja'' koja je uslijedila u kolovozu 
1991. godine. Uspješno okončanom Vojno- redarstvenom operacijom ,,Bljesak'' Hrvatska je 
pokazala odlučnost da uspostavi državno- pravni poredak na cijelom svom području. 
Značajan doprinos u operaciji ,,Bljesak'' dala 121. domobranska pukovnija Nova Gradiška. 
Zajedno sa 3. gardijskom brigadom izvršila je zadaću oslobođenja Okučana, a dio postrojbe je 
djelovao na pravcu Novog Varoša i Stare Gradiška. Za operaciju ,, Bljesak'' se može kazati da 








12. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO TKANICA 
 
„Sa željom da se sačuvaju običaji i kulturna baština  autohtonog puka i useljenika koji su 
u Okučane došli iz različitih krajeva bivše države, osnovano je Kulturno – umjetničko društvo 
“Tkanica” 2000. godine, ali je tek krajem siječnja 2002. godine otpočelo s radom.Okuplja 
preko 100 članova različitog uzrasta. Temeljna načela KUD – a su očuvanja i promicanja 
hrvatske kulturne baštine. Djelatnost KUD-a ostvaruje se u obliku: folklorne sekcije mlađeg 
uzrasta, folklorne sekcije starijeg uzrasta, tamburaška sekcija takoder mlađeg i starijeg 
uzrasta, vokalno-pjevačke skupine te dramsko-recitatorske sekcije koja je zabilježila zapažene 
nastupe diljem Hrvatske sa scenskim prikazom “Muka i smrt Isusa Krista”Samo nekoliko 
mjeseci od  osnivanja KUD “Tkanica” u povodu obilježavanja vojno-redarstvene akcije 
“Bljeska”,  svibnja 2002. godine ima svoj prvi nastup u Staroj Gradiški, a pod kraj svibnja 
sudjeljue u Rešetarima na manifestaciji pod nazivom “Slavonac sam time se ponosim”. 
Početkom lipnja KUD sudjeluje na 7. Smotri folklornih pjevačkih skupina Brodsko-posavske 
županije pod nazivom “Kad zapjevam i malo zagudim” u Donjoj Bebrini, da bi sredinom 
lipnja uzelo učešće na 38. kolu i sudjeluje u programu Smotre, a u kolovozu na 
“Novogradiškom glazbenom ljetu”.Svoj prvi, zapaženi cjelovečernji koncert narodnih 
pjesama i igara članovi KUD-a su priredili u Okučanima u povodu Dana općine i tom 
prigodom dobiva od Općinskog vijeća priznanje za izvanredne uspjehe i ostvarenje u kulturi i 
umjetnosti. Uz Općinsko poglavarstvo općine je  organizator  “Susreti povratničkih folkolrnih 
skupina Republike Hrvatske'' pod imenom  “Obnovimo baštinu”. 
 
Slika 10. Manifestacija ,, Obnovimo baštinu'' 
Preuzeto s http://www.okucani.hr/1/kud-tkanica/ 
 
 Na prvim susretima  sudjelovalo je 18 KUD-ova i izvornih skupina iz različitih 
krajeva Hrvatske i od tada je ta manifestacija postala tradicionalnom.U svečanom mimohodu 




iz svih Okučanskih ulica se slijevaju povorke folkornih skupina i KUD- ova u središte tog 
slavonskog mjesta.“( http://www.okucani.hr/1/kud-tkanica/ )  
 
Slika 11. Scenski prikaz ,, Muka i smrt Isusa Krista'' 





















13. NOGOMETNI KLUB PSUNJ SOKOL 
 
„Prema prvim podacima još  1937. godine u Okučanima je djelovalo Športsko 
gimnastičko društvo “Sokol” Okučani. Iste godine,grupa mladića iz tog Društva pravi 
nogometno igralište pravilnih dimenzija na terenu “Šicarna” (negdje u gornjem dijelu  
današnjoj  ulici  Ante Starčevića), s  desne strane, pošto taj dio nije bio izgrađen.  Osniva se  
N.K.”Okučanski športski klub” ili  N.K. “OŠK” koji igra nogometne utakmice protiv klubova 
iz Garešnice, Daruvara, Kostajnice i drugih mjesta. Tako djeluju do 1941. godine, dakle, do 
početka II. svjetskog rata. Dvije godine  po završetku II. svjetskog rata , dakle 1947.,  više  
zaljubljenika u nogomet nogomet (Milan Drača, Ivan Vukelić, Milan Bižić,I vica Piplek  i dr.) 
okupljaju dvadesetak mladića i osnivaju N.K.”Psunj” Okučani.Iste godine, N.K.”Psunj” se 
natječe u Općinskoj ligi Nova Gradiška.U toj generaciji igraju Josip Magđinski, Ivica Požega, 
Nikola Vukojević, Milan Vitez, Joco Ogorelica, Zdenko Tropan, Savo i Mišo Drača, 
Tomislav Vendli, Tomislav Homan i dr.Po završetku Domovinskog rata, 1995. godine, 
registrira se pionirska  momčad s kojom se počinju igrati  na  službenom prvenstvu. Nakon 
dvije godine saziva  Izborna  skupština Kluba na kojoj se izabire Uprava  Kluba. Na toj 
Skupštini je donesena odluka da se uz ime Kluba “Psunj” doda i “Sokol” u spomen na 
hrvatske sokolove – branitelje.“( Samardžić,2015, 112) 
 
Slika 12. Grb N.K. Psunj- Sokol Okučani 
Preuzeto s http://www.okucani.hr/1/nk-psunj/ 
 
 






Pišući ovaj rad upoznala sam povijest mjesta Okučani, te sam imala mogućnosti 
posjetiti grob Grigora Viteza koji je dječji pjesnik. Istraživala sam i knjige iz muzeja gdje sam 
upoznala djelatnike koji su mi mogli još sve dodatno ispričati i također sam mogla istražiti 
spomenice u kojima je opisana školstvo u Državnom arhivu. Upoznala sam se i sa 
arheološkim nalazištima na Bijeloj Stijeni i Benkovcu. Nalazište na Bijeloj Stijeni se i dan 
danas još proučava i istražuje. Naučila sam sve nazive koji su se koristili prije imena Okučani. 
Također svake godine prisustvujem obljetnici vojno- redarstvene akcije ,, Bljesak '' gdje se 
svake godine pale svijeće i polažu vijenci poginulim braniteljima. Ovaj rad me je potaknuo da 
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Kad bi drveće hodalo, 
Šume bi se razilazile na sve strane. 
Drveće bi hodalo, 
A mahale njihove grane. 
 
Kad bi drveće hodalo, 
I parkovi bi šetali nedjeljom sa šetačima, 
A možda bi i zaigrali malo sa igračima. 
 
Kad bi drveće hodalo, 
Među pticama bi došlo do velike pometnje, 
Jer bi i gnijezda krenula u šetnje. 
 
Kad bi drveće hodalo, 
Ja bih pisao naranči s juga 
Neka dođe kod moga bolesnog prijatelja. 
 
 
